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воздухе различные вредных для здоровья населения токсикантов, таких как углекислый, угарные газы, 
соединений азота и многих других могут развиваться респираторные и сердечно-сосудистые заболевания. Эти и 
многие другие поллютанты являются мутагенными и канцерогенными.Они попадают в организм человека как 
посредством сильной задымленности жилой местности, так и при помощи выпадения осадков. Наиболее 
опасными газами являются те, которые поступают в воздух из полимерных материалов. Малых доздостаточно 
чтобы вызвать у человека заболевания, отравление или смерть. В целях выявления очагов огня и задымленности 
необходимо проводитьмониторинг атмосферного воздуха, чтобы спрогнозировать возможный ущерб от подобных 
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ЗАЛЕЖНЫХ ПОЧВ ЯМАЛЬСКОГО РЕГИОНА 
MORPHOLOGICAL FEATURES OF ABANDONED SOILS IN THE YAMAL REGION 
ЯМАЛ ТӨБӘГЕ Ҡ АЛДАУ ТУПРАҠ ТАРЫНЫҢ МОРФОЛОГИК ТӨҘ ӨЛӨШӨ ҮҘ ЕНСӘЛЕКТӘРЕ 
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Аннотация. Изучение залежных почв Ямальского региона может стать основой для обеспечения 
продовольственной безопасности полярной части Обского Севера. В работе представлены результаты, 
полученные при полевых исследованиях старопахотных и постагрогенных почв региона. Выявлено, что почвы, 
ранее использовавшиеся в сельском хозяйстве, не подвергаются криотурбационным процессам, в отличие от 
природных почв региона. Также установлено, что многолетнемерзлые породы в залежных почвах залегают 
глубже, по сравнению с фоновыми, что связано с принципиальными различиями в температурном и водном 
режимах этих двух типов почв. 
Abstract. The investigation of the abandoned soils of the Yamal region can become the basis for food security in 
the circumpolar part of the Ob North. The study presents the results obtained in the field research of abandoned and 
postagrogenic soils of the region. It has been revealed that cryoturbation processes, unlike the natural soils of the region, 
do not affect soils previously used in agriculture. It was also found that the permafrost in the postagrogenic soils goes 
deeper compared to the background soils, which is associated with fundamental differences in the temperature and water 
regimes of the two types of soils. 
Аннотация. Ямал ҡ алдау тупраҡ тарын өйрәнеү Обь Төньяғының поляр өлөшөндә аҙ ыҡ -түлек 
хәүефһеҙ леген тәьмин итеү өсөн нигеҙ  була ала. Был эштә һөрөнтө һәм ҡ алдау тупраҡ тарын ялан шарттарында 
тикшеренеү һөҙ өмтәләре бирелгән. Быға тиклем ауыл хужалығында ҡ улланылған тупраҡ тар төбәктәге тәбиғи 
тупраҡ тарҙ ан айырмалы рәүештә криотурбацион процесстарға дусар итмәгәне асыҡ ланған. Шулай уҡ  ҡ алдау 
тупраҡ тарындағы күп йыллыҡ  туң тоҡ омдар фон тупраҡ тары менән сағыштырғанда тәрәнерәк ята, был ике 
типтағы тупраҡ тарҙ ың температура һәм һыу режимының принципиаль айырмаһы менән бәйле, тип билдәләнде. 
Ключевые слова: ЯНАО, агроземы, почвенный профиль  
Keywords: YANAO, agrozems, soil section 
Төп һүҙ : ЯНАО, агрозем, тупраҡ  профиле 
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Ямал төбәгендә ауыл хужалығы үҫ еше 90-сы йылдар кризисына тиклем әүҙ ем дауам итә. 1930 йылдан 
алып унда картуф, йәшелсә һәм мал аҙ ығы үләндәре үҫ тереүсе колхоз һәм эксперименталь агропредприятиелар 
эшләй башлай [1]. Хәзерге ваҡ ытта был хуҗалыҡ тарҙ ың күпселеге ташландыҡ  хәлдә. Әммә, фәҡ әт ошо ҡ алдау 
ерҙ әрҙ е хуҗалыкларны ауыл хуҗалығы кулланышына кире кайтарыу Төньяк төбәктәрҙ ең азык-төлек иминлеген 
тәьмин итеүҙ ең нигеҙ е булыуы ихтимал [2,3]. 
2020 йылдың август айында ЯНАО-ҙ ың бер нисә районында ҡ алдау һәм элек ауыл хужалығында 
ҡ улланылған тупраҡ тарҙ ы эҙ ләү буйынса экспедициялар үткәрелде. Һөҙ өмтәлә Салехард ҡ алаһының һәм 
Ямгорт ауылы тирәләрендә ташланған баҫ ыуҙ ар һәм йәшелсә баҡ салары табылды. 
Тәбиғи һәм ҡ алдау тупраҡ тарҙ а һалынған профилдәр 1 рәсемдә тәҡ дим ителгән. 
 
   
А Б 
1 рәсем. Ямал төбәгенең ҡ алдау (А) һәм тәбиғи (Б) тупраҡ тары профилдәре 
 
Ҡ алдау тупраҡ тарға элекке ауыл хужалығында ҡ улланған тупраҡ тарҙ ың ҡ еүәтле өҫ кө органоген 
горизонты хас (30 сантиметрға тиклем). Өйрәнелгән тупраҡ тарҙ ың морфологик төзөлөшө ентекләберәк 1 
таблицала бирелгэн (2004 йылғы классификациялау ҡ улланыла) [4].  
Өйрәнелгән тупраҡ тарҙ ың бөтәһенә лә редоксиморфизм билдәләре хас, ул тупраҡ тың окисланыу-
тергеҙ еү режимының йыш алмашыуы тураһында һөйләй. Әммә ҡ алдау тупраҡ тарҙ ан айырмалы рәүештә тәбиғи 
тупраҡ тарҙ а ул юғарыраҡ  кимәлдә күренә, шулай уҡ  уларҙ а глейланғанлыҡ  билдәләре һәм тулы булған G 
горизонты бар. Глейланыу процесстарының яйыраҡ  барыуы тупраҡ  профиленең ҡ асандыр эшкәртелеүе сәбәпле 
аэрацияланыуы һәм температура режимының үзгәреүе менән бәйле булыуы мөмкин.  
 
Таблица 1.  
Морфологик төҙ өлөшө һүрәтләнгән тупраҡ  профиле 
Салехард ҡ алаһы Ямгорт ауылы  Тәбиғәт 
Горизонт Тасуирлама Горизонт Тасуирлама Горизонт Тасуирлама 








P 0-27 Көрән-ҡ ара, 
тамырҙ ар, 
һаҙ ыматлы, бик 
тығыҙ . Эре 
өлөшлө структура, 
еңел балсыҡ лы. 
T 0-13 Ҡ ара-көрән, йәшел-
аҡ лы, ярым серегән 
мүк, сей серемтә. 
BF 23-31 Охра-ерәндән алып 
һоро атмалар, һирәк 
тамырҙ ар. Дымлы, 
призматик, 
балсыҡ лы. 
BF 21-48 Асыҡ -көрән-ҡ ом, 
һаҙ ыматлы, бик 
тығыҙ . Эре 
өлөшлө структура, 
еңел балсыҡ лы. 




Тамырҙ ар. Сей, 
структураһыҙ , 
балсыҡ . 









Салехард ҡ алаһы Ямгорт ауылы  Тәбиғәт 











  G2-ox 37-55 Күк глейланған, 





C 121-141 Аҡ һыл-һоро-
бежевый, дымлы, 
бесструктур, ҡ ом. 
  C˃ 55-… ММП 
C˃ 141-…      
 
Шулай уҡ  әйтергә кәрәк, криотурбацион процесстарҙ ың билдәләре тик тупраҡ  тәбиғи тупраҡ тарҙ а 
ғына билдәләнә. Өйрәнелгән тупраҡ тарҙ ың бөтәһе лә куп йыллыҡ  туң тау тоҡ омдары өстөнда булыуға 
ҡ арамастан, ҡ алдау тупраҡ тарҙ ың профиле 140 сантиметрға, ә тәбиғи тупраҡ тарҙ ың - 50 сантиметрға тиклем 
етә.  
Эштәр НЦМУ «Киләсәк агротехнологияһы» проекты № 075-15-2020-922 баш 16.11.2020 гранты ярҙ амы 
менән башҡ арылды 
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ПОЛИАРОМАТИЧЕСКИЕ ПОЛЮТАНТЫ В ПОЧВОПОДОБНЫХ ТЕЛАХ ПРИЭЛЬБРУСЬЯ: 
ИСТОЧНИКИ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
POLYAROMATIC POLUTANTS IN SOIL-LIKE BODIES OF THE ELBRUS REGION: SOURCES AND 
GENESIS 
 
Низамутдинов Т.И.*, Кушнов И.Д., Абакумов Е.В. 
Timur Nizamutdinov*, Ivan Kushnov, Evgeny Abakumov 
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Аннотация. Аккумуляция ароматических углеводородов (ПАУ) в почвах и почвоподобных телах является 
спутником антропогенного воздействия на экосистемы по всему миру. В работе представлены результаты 
определения возможных источников и природы происхождения ПАУ, ранее обнаруженных в почвоподобных 
телах (криоконитах) ледников Приэльбрусья и почвах Центрального Кавказа. С помощью расчетов изомерных 
соотношений различных полиаренов было выявлено, что ПАУ накопленные в почвоподобных телах и почвах, 
находящихся под антропогенным прессом, имеют преимущественно пирогенное происхождение.  
Abstract. Accumulation of aromatic hydrocarbons (PAHs) in soils and soil-like bodies is a satellite of 
anthropogenic influence on ecosystems all over the world. This study presents the results of the determination of possible 
sources and genesis of PAHs previously detected in soil-like bodies (cryoconites) of the Elbrus glaciers and soils of the 
Central Caucasus. Using calculations of isomeric ratios of various polyarenes, it was revealed that PAHs accumulated in 
soil-like bodies and soils under anthropogenic pressure are predominantly of pyrogenic origin.  
Ключевые слова: ПАУ, криоконит, Кавказ, ледниковые экосистемы  
Keywords: PAHs, cryoconite, Caucasus, glacial environment 
 
Глобализация антропогенного воздействия различного характера приводит к накоплению в почвах и 
почвоподобных телах нетипичных для локальных экосистем поллютантов, таких как полиароматические и 
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